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Примем, что / - J § f jL 6 - Л Ы » ( 5 ) 
L-r - L i f L"f - L г. 
t - A?i 'Bit ;
 ( 6 ) 
< f E . L | S $№-Tk)*J ( 7 ) 
Таким образом для определения Ё , £ $ и О н е о б ­
ходимо измерить параметры , б ' г , #г или 0 (Л+8-
Техника измерений заключается в записи прошедшего сигнала l£i_(t) 
на двухкоординатный самописец и в определении постоянных време-
ни и амплитуд экспонент 6 У , С t ,А 2 В обычными графи­
ческими методами. Изложенная методика было проверена на спиртах 
(Пропиловый, этиловый) и гликоле . Полученные результаты с хоро­
шей степенью точности совпадали с литературными данными. Погреш­
ность для S s составила величину + 5 %, для <£Г = + 40%, 
и + 7% для С . 
АВТОМАТИ :ЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОЧНОГО 
ПАСТЕРИЗАТОРА МОЛОКА С ПЛЕНОЧНЫМИ ЭЛЕК­
ТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ 
Л.С.ГЕРАСИМОВИЧ 
В. А. КОВАЛЕВ 
БИМСХ ь : ' 
Для пестери?еции молока в условиях молочных ферм и ком-
тогде можно выразить параметры диэлектрика следующим образом: 
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плзксов перспективны пластинчатые пастеризационно-охладитель-
ные установки с пленочными электронагревателями. Процесс п а с г е -
ри>ации требует точного поддержания температуры молока на опре­
деленном уровне и выдержки его при этой температуре определенное 
время. Для выполнения этих условий пастеризатор должен быть о с в е ­
щен качественной системой автоматического регулирования . 
При разработке в научно-исследовательской лаборатории пле­
ночных электронагревателей БИМСХ поточного пастеризатора молока 
за основу был принят серийно выпускаемый иаро-водяной пастериза­
тор Q I 6 - I . При этом на разработанном пастеризаторе была применена 
система двухпозиционного автоматического регулирования аналогич­
ная САР пастеризатора ОГО-1. 
Лабораторные и производственные испытания пастеризатора 
молока с пленочными электронагревателями показали , что данная 
система автоматического регулирования не в полной мере удовлет ­
воряет предъявляемым требованиям. Аиализ разгонных характеристик 
полученных экспериментально, а также аналитическое определение 
передаточных функций по различным каналам показали, что нагрева ­
тельная часть пастеризатора молока с пленочными нагревателями, 
как объект автоматического регулирования, значительно отличается 
от нагревательной части пароводяного пастеризатора . Бремя запазды­
вания оказалось соизмеримым с постоянной времени объекта управле­
ния, следовательно позиционное регулирование нежелательно, необ­
ходима САР непрерывного либо имп/льсного действия . 
молоко- термолабильнья с р е д а . При повышении его температу­
ры сверх допустимых значений происходит снижение питательной цен­
ности. В поточном пастеризаторе , где нагрев контактной поверхнос­
ти теплопередачи осуше твляется от поверхостио распределенного 
электронагревательного элементе , возможно образование режимов 
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локального ухудшения теплопередачи, повышение температуры кон­
тактной поверхности сверх допустимых значений и, как следствие , 
появление пригаров и снижение питательной ценности молока. Сле­
довательно ,САР такими установкам^помимо контроля и поддержания 
в заданных пределах темпер; туры нагрева молока, должна контроли­
ровать температуру теплоотдающей поверхности и ни в коем случае 
не допускать режимов, приводящих к пригарообр&зовонпю. 
ПРОСТОЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ 
А. В. СОКОЛОВСКИЙ 
А. А.ДУБОВИК 
Л.В.МУРАВЬЕВ 
БИМСХ 
В настоящее время для непрерывного контроля технологических 
процессов большое распространение получили безынерционные методы 
э к с п р е с с - а н а л и з а . Преимущество отдается автоматизированным прибо­
рам, непосредственно индицирующим результаты измерений в цифро­
вом рнде . Приборы такого типа в большинстве своем имеют в с т р о е н ­
ные вычислительные у с т р о й с т в а . 
Предлагаемое простое арифметическое устройство позволяет 
проводить вычисления в цифровом виде по следующему алгоритму 
Он - Jit, + S t t + с\ 
здесь ИНФОРМАЦИЯ ( L-t и LL ) поступает с измерительного б л о ­
ка
 ( лнбо после соответствующего преобразователя в виде двух перио­
дически повторяющихся последовательностей импульсов длительностью 
Li и с г. (например, X i - время прохождения зондируете - . 
го ульт. - . .эгуксвого сигнала ч е р е з , контролируемую сроду, а . 
